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在今天这样的一个物欲横流精神浮躁的时代，当人们把目光纷纷投向时尚投向灯红酒
绿的现代都市时，在最为贫穷的西海固，在被认定为是一块不适合人类居住的地方，却盛开
出一片繁盛的精神之花。用西海固作家自己的话说就是：这儿出“码字儿”的。他们作为一个
群体被称为“西海固作家群”，并成为当今文学界的一道奇异的景观。沈秀英的《西吉土地上
沉静的歌者——马金莲》让我们看到了这个群体 80 后作家中最有写作潜力的马金莲对这片
土地的热爱，对生活艰难的哀伤，对生存韧性的礼赞和对生活得更好些的期盼……我们编发
这样的文章，意在有更多的作者独具慧眼，拨去“中心”的浮云，放眼四野八荒，为我们这个时
代精神风貌的丰富“立此存照”。
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